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Cr6nh:a 
lidad la Hevan hacia otros caminos: los 
contrastes dl'AIlliticos, las tensiones pasiona-
les y la expresión exhuberante ... ". 
Dúo de Piano. Flora Cue"a y Elvira Savi. 
En la Sala de la Reforma las pianistas 
Flora Guerra y Elvira Savi presentaron un 
interesante programa de obras para do. 
pianos. El concierto se inició con Sonata 
K. 448 de Mozart, continuando en la pri-
mera parte con "Ma mere I'oye de Ravel. 
En la segunda parte inteq>retaron la Sonata 
1944 de Straw;"sky; la suite "En la cam-
paña" del polaco Tadeusz Suligow.ki; Pe-
queña Suite de A.llende e "¡ntroducci6n y 
Ro"d6 a la Burlesca" de Britt.n. Ambas 
pianistas, se destacaron, por la alta catego-
rla de sus interpretaciones. 
Recital de Han". St.i". 
En el Teatro lE", el tenor, Hanns Stein 
ofreció un recital acompañado por el pia-
nista Jorge Lechner. Se inició el concierto 
con seis canciones folldóricas de Federico 
Garcla Lorca, continuó con "!Jeder" de 
Schumann, e incluyó canciones de Hanos 
Eider, y "Por la justicia y la paz" de 
I ReYilta MUlical Chilena 
Eduardo Maturana y "No me lo pidan" de 
Gustavo Becerra, compositores chilenos. Ter-
minó el recital con aires populares moraVOl 
de Boluslav MartiDu. 
"Su dominio y compenelJ'aCión logrados 
en el lied y la balada germánica tuvo amplio 
márgen de lucimiento en las canciones de 
Schumann y Hans Eisler ... Sin duda al-
guna, Stein ha asimilado a fondo el estilo 
de dicho. autores y su sensibilidad se iden-
tificó hondamente con ellos -dice Egmont 
en "El Siglo"- no obstante las diferencias 
de época, de tendencia y personales que 
los separan ... Las canciones de los compo-
sitores chilenos fueron captadas en profun-
didad por el intérprete y dichas con el re-
Jieve expresivo que ellas requieren, lo cual 
determinó versiones muy acabadas de las 
páginas presentadas ... En las ocho canci<>-
nes basadas en la poesla popular de Mora-
vil., con que finalizó su recital el tenor 
Stein, éste ratificó las virtudes interpreta-
tivas demostradas en el primer recital ... 
Secundó al cantante un acompañante de 
vasta experiencia, el pianista Jorge Lech-
ner, cuyas ejecuciones de relevante calidad 
contribuyeron al realce artl.tico de este re-
cital" . 
CICLO DE CONCIERTOS 1968 DEL CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MUSICA 
En la Sala de la Reforma, el Conserva-
torio Nacional de Música organiz6 un ciclo 
de recitales a cargo de los alumnos de 
cada profesor del plantel. Se inició esta se-
rie de conciertos con la presentación de los 
alumnos del profesor Rodolfo Lehmann: 
Maribel Adasme (69 año \: Pa.tricia Soto 
(59 año); Carlos Eduardo de los Reyes (59 
año) ; Daniel Navia (59 año); Roland Bor-
ger (49 año); Doris y Damaris Orphano-
pulus (3er. año); Benedetta Simonetti (69 
año), quienes interpretaron obras a cuatro 
manos de Beethoven, Just, Weber, Tuerk, 
Mozart-Neefe y J. Chr. Bach, J. S'. Bach, 
Clementi, Schuhert, Bartok y Strawinsky. 
La alumna del segundo año del Ciclo 
Superior, Maria Angélica Belaustegui, de la 
cátedra del profesor Lehmann, tuvo a su 
cargo el segundo de estos conciertos. inter-
pretando el siguiente programa: Bach: Pre-
ludio y Fuga e" Fa N9 11 y 14 del Clavecln 
bien temperado y Capriccio sobre la par/ita 
tcDel Jurmano querido"; Mozart: Sonata en 
la Mayor K. V. 331; Chapín: Noctur-
no, Op. 52, N' 2; Estudio, Op. 25, N9 1 
y 2; Luz!: Do. trozos de "Años d. Peregri-
najtl"; Debussy: El viento en la planicitl 
y Al bordo d. un manantial y O".go-8alas: 
Rústica. 
Los alumnos de canto de la profesora Li-
al Cerda y de repertorio de la profesora 
Elvira Savi: Bernardino Correa (29 año); 
Maria Angélica Catalán (69 año); Gilda 
Boltai (49 año) y Carmen Luisa Letelier 
(69 año), tuvieron a su cargo el tercer de 
eatos programas, acompañados al piano por 
Elvira Savi. Eatos alumnos cantaron obras 
de De Lucca, PiaieUo, Fuenllana, Vázques, 
Mozart, Weber, Schubert, WoU, Milhaud y 
Poulenc. 
Continuaron los conciertos ofrecidos por 
alumnos del Conservatorio, con la presenta-
ci6n de los alumnos de viQllo, del profesor 
Stefan Terc. En este concierto actuó Pauli-
na Martinez, de 69 añobáaico, con Julia 
Searle, en Sonata 3< tln Fa M. de Hind.1 
y Sonata para violEn 'Y piano tln La M., 
Op. 5 de CoreU;; y Patricio Cádiz, de 9-
año básico con Eliana Valle, en: B.etho-
ven: Sonata en Re M., Op. 2, N9 1 y Crieg: 
Sonata en Do M., Op. 45. 
Los alumnos de Clarinete y percUJión de 
los profesores Rafael del Giudice y Ramón 
Hurtado, respectivamente, ofrecieron un 
concierto en el que Rafael Ga.rcla, de 79 
año básico, con Yutta Mathei al piano, eje-
cut6: Dtlbussy: Primerq Rapsodia para cla-
rinet. y S pohr: Concierto N' 1 y loa a1um-
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nos de perCUSlon: UIi .. s Rivero., Juan En-
rique Cádiz, Mario Góngora, Arturo Ver-
gara y Raúl Sáez, encabezados por su profe-
sor Ramón Hurtado, todos bajo la dirección 
de EduardoMoubarak, ejecutaron: Toccata 
para percusi6n de Cháv.z. 
El Cuarteto Nacional de Cuerdas, inte-
grado por Alberto Dourthé, Magdalena Ot-
vos, Alberto Avendaño y Eduardo Salgado, 
ofrecieron un programa que incluyó: 
Haydn: Cuarteto en Re me~r, O~. 76, 
N? 2; Mozart: Cuarteto en Sol Mavor K. 
V. 387 y Beelhoven: Cuarteto en Si bemol 
Mnvor, Op. 18, N? 6. 
Patricio Gon'lálpz, dp. 79 ~ñl1 b:i.sico, d~l 
('l'rso de como dp.l profE'~v")r S::.lv~dnr v~SC()­
VO, con Julio L::tks al phno, to. ó el siguien. 
te "roJZ'rnm~: nukac Villanelll ~nTlf. cnrnQ 
'V lJillnn;_ Mdikn' Kar"i"n: TrífJtiro lJara 
corno y fJiano; Francis Rnu(Jup.t: Aprf'lterfl 
p"-TIl enrno y "iano v Hindemith: Sonata 
en Fft fiara r:nrnn l' piano. 
T,ns 311Jmnos o".} Curso de Cám~1;'~ dfl'l 
prnf.sor Tapi~ C.hallero actuaron el 29 de 
nnviemhrp en un interesante prn~r~ma fine 
inrluv6: T,lemann: Snnata pn Re M. fJl1ia 
r"nero f);nlines, con l~ part;dn,!\c1Ón de: 
Mi""el Scho .. "e •. Ric.rdo Olivos, Walter 
Oliv::trp~ y Conrad Hehn; Mnzart: Dueto 
'n Sol Mm'or para violEn 'Y v;ola, ron .TONe 
Cruz, violin y Carlos Moreno. viola: D.-
vi,nne: Cuartetn bara faRof. violln. viola -, 
rello, Ob. 73. N? 1, con J01'll(e E,n¡no,~, 
.Torge Cruz, Carlos Moreno y René Wisch: 
Purcel!: Pavane 'Y Chaconn. para tres vio· 
lines y ce\lo, con Jorge Cruz. Patricio Cá-
diz, Ricardo Olivos y René Wisch: Beetho-
ven: Dueto para clar.in.t. 'Y fagot, con R"ª-
fael Garcia y Jorge Espinoza y B.c.rra: 
Sonata N? 1 para vio/ln y piano, con Jorge 
Cruz y Elizabeth Rosenfeld. 
Alumno. de piano de la profesora Flora 
Guerra ofrecieron un concierto de obras de 
compositores chilenos que incluy6: Amen-
gual: Album Infantil, Luz Alba Pino; Orr.-
go-Salas: Suite N' 2, Karin von Oepen; 
Leng: Diez Preludios, Marta Piña y Soro: 
Cuatro Estudios Fantásticos, Patricia Lyn-
ton. 
Un grupo de alumnos de canto del curso 
de cámara del profesor Federico Heinlein 
cantaron obras de Vitali, Sances, PurceU, 
Campra, Curschmann, Schumann y Brahm., 
y, además, "Vidala" de L6pez Buchado. 
Participaron en este concierto las alumnas 
de canto: Gilda Bottai, Maria Angélica Ca-
talán, Lucia Diaz, Mary Ann Fones, Gri-
manesa liménez y Carmen Lui.a Letelier y 
Cr6nica 
en piano: M. Angélica Belaústegui, Karin 
von Oepen y Carlos Araya. 
En la segunda parte de e.te concierto 
actuaron alumnos del curso de cámara de 
la profesora Elvira Savi. El programa in-
cluyó: Kuhlau: Sonatina Op. 44 en Sol 
Mayor, a cuatro manos; Platti: Sonata Np 
1 .n Mi M. para flauta y piano; Handel: 
Sonata para flauta)' pi4no, Op. 1, N9 2 Y 
Chopin: Rond6, 01>. 73 para dos pianos. 
1.0s alumnos participantes fueron: Josefina 
San Martin, flauta y Rebeca Bienveni.te y 
Mario Merino, piano. 
Un grupo de alumnos de piano de la 
profesora Flora Guerra ofreció un concierto 
con Suites Francesas de 1. S. Rach. La Suite 
N' 1 fue interpretada por Karin von Oepen; 
Suite No 2, por Marfa Norero;' Suites N ... · 
3 y 4, por Luz Alba Pino y Suites Not. 5 y 
6, por Patricia Lynton. 
Lucia Diaz, alumna del curso de canto 
de la profesora Clara Oyuela, con Maria 
1 ris Radrigán al piano y Heriberto Bu.ta· 
man.le, flauta . contralto, se presentaron en 
un recital que incluyó obras de Cimarosa, 
Peri, Mozart, Schumann, Debussy, Wolf, 
Joaquin Rodrigo y Karaian. 
Tatiana Raszcynsld, alumna del ciclo su-
perior del curso de arpa de la profesora 
Clara Passini, dio exámen de licenciatura 
con un programa que incluyó obras de: 
Couperin-Granjani; Bach-Granjani; Krump-
holtz, Hindemith, Prokofiev, Roussel, Tour-
nier e Ibert. 
Este ciclo de conciertos terminó con la 
audici6n-conferencia del Director del Con-
servatorio, señor David Serendero, de la 
opera "Bomarzo" del compositor argentino, 
Alberto Ginastera. Se escuch6 la grabación 
h~cha con el elenco original en Estados 
Unidos. 
Exámen del Curso de Opera del Conserva-
dor Nacional de Música. 
En la Sala de la Reforma se realizó el 
. 'men de los alumnos del curso de Opera 
': lo. profesores Clara Oyuela, Hernán 
W ¡:.th y Federico Heinlein. Se presentaron 
¡Ida Bottai, Angélica Catalán, Lucia Diaz, 
r':iI'garita Femández, Grimanesa Gimén~z, 
, : .rmen Luisa Letelier, Muy Ann Fones, 
'\'alda Molina, Julia Pecarie, Patricia Di .. 
y . Renato Gómez. El exámen estuvo inte-
grado por escenas de: ''Bctdas de Fígaro", 
de Mozart; "Sansón y Dalila", de Saint-
8aens; "Don Pascuale", de Donizetti; "Sor 
Angélica", de Puccini; "El Caballero de la 
Rosa", de Strauss y "El Cadí Engañado", 
de Gluck. 
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